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TÜRK MUSİKİSİ
B. Ali Rıza 
Eyyubî jübilesi
1 Martta 50 nci sanat yılının 
jübilesi yapılacak olan üstad 
hayatını anlatıyor
Konservatuvar icra heyeti şefi B. 
Ali Rıza Eyyübî, önümüzdeki 1 mart 
çarşamba günü, musiki hayatının 
60 nci yılını dolduracaktır. Yarım 
asır boyunca bir an olsun musikiden 
uzaklaşmıyan bu »Türk musiki üs­
tadı» için o akşam Saray sinemasın­
da bir jübile yapılacak ve dolayısile 
İstanbullular, hazırlanan zengin bir 
programla güzel bir musiki gecesi 
geçireceklerdir.
50 yılını, yüzlerce talebe yetiştir­
mek, notalar yazmak, Türk musiki 
hayatına değer biçilmez emeklerde 
hizmet eden bu kıymetli musikişinası, 
Şehremüıinden Mevlânekapıya uza­
nan çamurlu ve bozuk sokak içlerin­
den dolaşa dolaşa nihayet ikametgâ­
hı olan Kılıççı tekkesinde bulabil­
dim.
— Buyurunuz...
Diye yol göstererek odasının kapı- ; 
smı açtıkları zaman onu masası ba­
şında notalar yazar bir halde, yahut j 
pek sevdiği udu, kanunu veya kema­
nı ile kucak kucağa göreceğimi ta­
hayyül ediyordum. Halbuki hiç d« 
böyle olmadı. Karyolasında boylu bo­
yunca yatan üstad, üzerine çektiği 
siyahlı beyazlı bir yün battaniyenin 
örttüğü kat kat yorganlar altında idi. 
Güç hal İle dirseğini yastığına da- 
yıyârak yan döndü... Sık sık nefes 
alıyor, anından dökülen boncuk bon­
cuk terleri mendili ile silmeğe uğra­
şıyordu. Onu yatağında doğrultan 
kuvvetin bir bünye mukavemeti ol­
mayıp, sanat aşkı olduğu besbelli idi. 
Çünkü böyle bir zamanında ziyaret 
etmekle büyük bir hata işlediğimi 
anlatmağa çalışırken o:
— Zarar yok, diyordu, musiki sa­
hasında konuşmak beni sıkmaz, bilâ­
kis hastalığımın tedavisine yardım 
eder...
O anlattı, ben dinledim. 1296 da İs- 
tanbulda Eyiipsultanda doğan B. Ali 
Rıza, ilk musiki zevkini babası (Meh­
met efendi) den tatmış ve onun hu­
susi surette ders verdiği talebeleri 
arasında yeralmıştır. O zaman 1 3- 14 
yaşlarında bir çocuk olan bugünkü 
üstad, yaşının bu kadar küçük olma­
sına rağmen bütün makamları ve 
usulleri süratle kavraması ile babası­
nın en ileri gelen talebelerinden biri 
olmuştur. O sıralarda bilhassa dinî 
musiki sahasında pek fazla muvaf­
fakiyet gösteren B. Ali Rızanın adı 
büyükler arasında da anılmağa baş­
lanmıştır.
<— 18 yaşında iken, diyor, mer­
hum üstad İsmail Hakknıın rahlei 
tedrisine dahil olarak üstaölı adımlar 
atmağa başladım ve gerek nota, ge­
rekse solfej v*e musiki nazariyatını 
İsmail Hakkının Mollaaşki mahallesin 
deki evinde ilerlettim.»
1324 te Donanma Cemiyeti menfaa­
tine verilen bir müsamere ile ilk defa 
sahneye çıkan üstadın Türk musikisi 
sahasındaki şöhreti pek çabuk ya­
yılmış ve bunu birçok konserler ta- 
kibetmiştir. Fakat sahneden ziyade 
hoca oialar musikiye hizmet eden B. 
Ali Rıza, bir müddet de Muhtar pa­
şa merhum tarafından tesis kılman 
tarihî Mehter takımının yetiştirilme­
sinde çok büyük rol oynamıştır. Sor­
dum:
— Musiki hayatınızda unutamıya- 
cağmız derecede ehemmiyetli bir 
hâtıranız var mı?
Dirseğini yastığından kaldırarak 
doğruldu ve kaim yorganların altın­
da bağdaş kurarak oturduktan sonra 
parmaklarile alnını sıvazhyarak ce­
vap verdi:
— Evet, hem öyle bir hâtıra ki...
Bir taraftan yaşaran gözlerini sili­
yor, diğer taraftan da kesik kesik söz­
lerine devam ediyordu:
Sanatkâr B. AH Riza Eyubî
— ...... öyle bir hâtıra ki... İşte
şimdi nasıl bu göz yaşlarımı zaptede- 
miyorsam, musiki dinliyen bir kitle­
nin de göz yaşı döktüğünü görmek- 
liğimdir. O zaman şimdiki Askeri 
müze olan yerde Mehter çalardık. O 
gün de nöbet bende idi. Musikinin 
zevki ie gaşyolan dinleyiciler göz 
yaşlarını tutamamışlardı. Bunu hiç 
bir zaman unutamam..,,
— Bizde şimdi de böyle tesirli mu-j 
siki veya' musiki parçalar var mı?
Sustu... Kendisini, cevabı müşkül 
bir sual karşısında bıraktığımı hisse­
derek sualimi şöylece değiştirdim:
— Meselâ bugünkü alaturkayı na­
sıl buluyorsunuz?
«— Bugün alaturka tâbir edilen ve 
içkili gazionlarda çalınıp okunan 
parçaları Türk musikis’nden saymak 
büyük bir hatadır bence... Gazino­
larda dinlenen bu şarkılar aslına ri­
ayet edilmeden sardece sarhoşların 
zevkine göre tertibedilmiş bir takım 
hezeyandır. Çünkü birçokları bugün 
kompozitör olduklarını İddiaya kalkı­
şıyorlar. (Düm - tek) tâbir edilen 
usulü dizinde vurmıyan, hattâ vezin 
ve kafiyenin mevcudiyetini farketmi- 
yeri bir takım kimseler bestekârım 
diye ortaya çıkıyor. Bittabi bunların 
meydana getirdikleri eserler de sevi­
yelerinin tam bir makesi oluyor.»
Üstad, ilâve etti:
— Göz yaşı döktüren eserden 
bahsetmiştik. Ama Kadri efendinin 
bir aksak semaisi vardır ki çok kıy­
metli bir eserdir ve dinliyene öyle nü­
fuz eder ve İşler kİ insanın göz yaşı 
dökmemesi kabil değildir. Lâkin bu­
günkü musikimiz de kemal devresini 
bulmuştur. Münir Nureddin, Safiye, 
Muallâ gibi okuyucularımız, takdirle 
anılacak sanatkârlardır.
İlâhiyat, şuul, âyinlşerif gibi birçok 
eski Türk musikisini kaybolmak teh­
likesinden kurtardığını söyliyen B. Ali 
Rıza diyor ki:
«— Şimdiye kadar bu kabil eserle­
rinden en iyilerini 1000 i mütecaviz 
nota yazdım. Bunlar ölmez eserler­
dir. Her biri üzerine o kadar hassas 
davrandım ki en iyi bilenlerden ve 
dürüst okuduklarına kani oldukla­
rımdan dinliyerek bu notaları mey­
dana getirdim.»
Üstad, jübilesi hakkında bir şey söy­
leyip söylemiyeceğini sorduğum za­
man, gayet mütevazı bir tavırla:
— Vallahi, dedi., ne yalan söyliye- 
yim bu kadirşinaslık beni son dere­
ce mahçup, aynı zamanda da müte­
hassis ediyor. Bunca senelik emekle­
rimin takdir edildiğini görmekle mes- 
rürum.
Üstadı fazla rahatsız etmek lste-
....................
mediğim için sıhhat ve âfiyetlerini 
temenni ederek yanından ayrıldım.
Cemaleddin Bildik 
*♦*
1 Mart çarşamba akşamı Saray si­
nemasında yapılacak Konservatuvar 
icra heyeti şefi B. Ali Rıza Eyyübî jü­
bilesi programı: 1 — Jübilenin tak­
dimi, 2 — Konservatuvar Türk musi­
kisi icia heyeti tarafından Şehnaz 
Haveran faslı (Bestekârı ve mürettibi: 
Eyyübî Ali Rıza) Peşrev, Nakış beste, 
Nakış ağır semai, Yürük semai, saz 
semaisi), 3 — Nezahat Adüle (İcra 
meyetl âzasından), 4 — İcra heyeti 
tarafından hayati araban köçekçeler, 
5 — Münir Nureddin tarafından klâ­
sik Türk musikisi örnekleri, 6 — Nec- 
mi Rıza (Zekâi Dede, Lem’i ve Suphi 
beylerin şarkıları), 7 — Safiye Ayla - 
Muallâ_ ve Zehra Bilir tarafından 
millî kostümle Anadolu halk türküleri 
yeni örnekle, 8 — Bütün saz üstad 
ve sanatkârlarının iştirâkile fasıl.
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